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a Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 
(AECID); tiene presencia en 
Nicaragua desde hace 26 años, su 
Oficina Técnica de Cooperación, se 
estableció en Managua en  el año 1984.
Durante estos años, se han generado un 
extenso tejido de relaciones humanas entre 
los pueblos de Nicaragua y España, en el que 
destaca el papel de miles de cooperantes y 
voluntarios españoles que dedican su trabajo 
al desarrollo de Nicaragua. 
Las áreas prioritarias de actuación de 
Cooperación Española, sobre la base de los 
indicadores de pobreza, género y vulnerabilidad, 
son: Chinandega, Jinotega, León y Matagalpa y 
como  zonas de especial atención: Managua, 
Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) 
y Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS). 
Enfoque; desea dar a conocer mediante una 
entrevista realizada al Lic. José Manuel Mariscal, 
Coordinador General de la AECID en Nicaragua, 
cuál es la situación actual de la Cooperación 
en Nicaragua, y conocer  cuáles son los retos 
y desafíos de la Cooperación en temas de 
desarrollo. A continuación la entrevista:
Pregunta: ¿Cuál es la situación actual de 
la Cooperación? 
Respuesta:   Estamos observando un periodo 
que busca una mejor eficacia, una  mayor 
eficiencia en calidad de la Cooperación en 
general y eso exige una nueva  arquitectura 
institucional  de la Cooperación tradicional y 
clásica que ha habido hasta este momento.  
Yo creo que hay que ir buscando nuevos 
instrumentos de Cooperación más atractivos 
para las nuevas necesidades y para nuevos 
retos que tiene la cooperación en general. 
Hay un debate amplio sobre la eficacia de la 
calidad de la ayuda y de la cooperación en el 
ámbito de la Cooperación en general, sobre 
todo partiendo de las cumbres que ha habido 
en París y Accra y que ahora desemboca 
en la cumbre que se realizará en Corea en 
noviembre de este año. 
P: ¿Cuál es el impacto de la Cooperación 
en la región? 
R: En la región de América latina, somos 
conscientes de que hay grandes iniquidades 
en estos países por ejemplo; en los países 
con indicadores macroeconómicos de renta 
media y en los cuales se presenta una gran 
brecha entre la riqueza y la pobreza, donde 
hay pocos ricos y muchos pobres. 
Pero; estos países tienen una serie de 
capacidades y potencialidades,  que hay 
que seguir empujando,  ese es el impacto 
de la región en América Latina. Ha sido 
muy importante el compromiso de todos 
los países por el desarrollo de América 
Latina y producto de ello es que ha habido 
avances en materia social, que si bien no son 
producto de la cooperación, ésta ha ayudado 
o complementado los esfuerzos que han 
hecho estos países. 
P: ¿Cuáles son las nuevas tendencias de 
la Cooperación actual? 
R:  Yo creo que toda esta época de retenciones 
presupuestarias, de crisis financiera 
internacional, está haciendo que muchos 
flujos de la Cooperación se estanquen, porque 
todos los países Cooperantes tradicionales, 
atravesamos situaciones complicadas en 
nuestros países, y eso está haciendo que 
exista una restricción presupuestaria, en 
el ámbito de los compromisos que todos 
hemos asumidos. 
Luego en el contexto de ser más eficaz con 
la ayuda, está toda una corriente de mayor 
concentración, ésto implica, concentrarse 
en algunos países, no en todos, y luego 
concentrarse en instrumentos y  en algunos 
sectores, lo importante es no abarcar 
demasiado, para evitar la fragmentación y 
concentrar nuestra Cooperación que  es 
siempre limitada. 
No es la cooperación quien 
va a conseguir los logros en 
este país, van ser ustedes, 
más las instituciones y los 
ciudadanos de este país que 
lo van a conseguir
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Creo que países como Nicaragua,  más 
allá de las donaciones monetarias, son 
países que tienen grandes capacidades 
institucionales y que también estamos en 
una época en la que hay que pensar en la 
transferencias de tecnologías, la transferencia 
de conocimientos, el compartir experiencias, 
otro tipo Cooperación que no necesariamente 
tienen flujo de dinero, pero que tiene mucha 
importancia para el desarrollo de países con 
estructuras institucionales ya consolidadas. 
P: ¿Cuantitativamente, cuál va a ser el 
impacto en Nicaragua?
R: En Nicaragua observamos que algunos 
socios Europeos están marchándose, pero 
eso no sólo ocurre  aquí, sino también en 
algunos países de América Latina, debido a 
que priorizan  otras zonas del mundo, donde 
la pobreza es más evidente; por lo cual 
concentran sus programas de Cooperación, 
y sus estilos están cambiando. Por otro lado, 
vemos como Nicaragua tiene otro tipo de 
Cooperación no tradicional, producto de las 
relaciones con países vecinos, con sus socios y 
aliados, que de alguna manera están uniendo 
esfuerzos en la lucha contra la pobreza en el 
país. 
Estamos en una etapa  de cambios, de mucha 
efervescencia, en la cual se van a  ver nuevos 
instrumentos de Cooperación en Nicaragua; 
de los que ha habido tradicionalmente, va a 
ver una apertura mayor al crédito, a fondos 
globales, Cooperación entre países vecinos 
y Cooperación triangular. No obstante, la 
Cooperación tradicional también se mantiene, 
siguen habiendo muchos países que tienen 
donación, ONGS, Universidades y entidades. 
P: ¿Cuáles son los retos y 
desafíos de la Cooperación 
en temas de desarrollo a 
nivel mundial, y en el caso 
de Nicaragua?
R: Nicaragua está haciendo las 
cosas bien, ya que dentro de 
las políticas sociales, prioriza 
todos los programas de lucha 
contra la pobreza, amplitud 
de servicios sociales básicos 
y la Cooperación no deja de 
ser complementaria. Nosotros 
apoyamos los esfuerzos que 
el país ya está haciendo, la 
Cooperación tradicional no 
deja de ser un porcentaje 
mínimo del PIB  de la nación. 
Lo verdaderamente importante, 
es el esfuerzo que ha tenido el país en superar 
sus situaciones sociales, nosotros lo único que 
hacemos es complementar ese esfuerzo.
P: ¿cuáles son los mecanismos 
institucionales en el seno de la AECID en 
cuanto al tema de la Cooperación en el 
mundo en desarrollo y en particular en la 
región Centroamericana?
R: Nosotros partimos de unos principios 
básicos desde las Políticas de Cooperación,  es 
el compromiso de la ciudadanía española, los 
cimientos de los cuales se soporta una Política 
de Cooperación. Digamos, la ciudadanía 
de nuestro país quiere y desea participar y 
apoyar los esfuerzos que están haciendo 
estos países por superarse. Sobre la base de 
ese compromiso ciudadano aparecen lo 
que son las medidas políticas que nuestro 
gobierno adopta y luego se materializa a 
través de acuerdos bilaterales que tenemos 
entre países, llámese Gobierno de España y 
Gobierno de Nicaragua, en el cual se establece 
un acuerdo cada 4 años, en él se estipulan las 
líneas prioritarias, cuáles son los instrumentos, 
y cuáles son los actores e instituciones que 
van a trabajar en función a la demanda 
del país, en función a un Plan de Desarrollo 
que tiene estipulado. Es así que en función 
a esa demanda se activan los mecanismos 
e instrumentos que tiene disponible la 
Cooperación Española. 
En el caso de Nicaragua son muy amplios, 
porque hay una trayectoria y experiencia de 
muchos años  de trabajo en el país,  además 
hay una gran cantidad de instituciones y 
actores españoles que tienen vínculos con 
Nicaragua y están muy bien consolidados. 
Entre ellos; Universidades, sociedad civil, 
empresas españolas, todos ellos unidos  a otras 
instituciones del estado español, como son los 
municipios y las regiones que conforman una 
cantidad de actores Españoles que de alguna 
manera están trabajando en Nicaragua. En 
un contexto de apoyo a Nicaragua a través 
de esa comisión mixta, es como se establece 
los mecanismos institucionales para definir el 
trabajo de la Cooperación Internacional en 
Nicaragua. 
P: ¿Cuál es la posición de la cooperación 
en el contexto actual al mundo en 
desarrollo?
R: Nicaragua ha tenido muchos avances, 
ahora, existen muchos retos y desafíos, 
falta hacer mucho, pero también hay que 
reconocer los avances que ha tenido. No 
tanto es la Cooperación la que tiene la 
responsabilidad de llegar a un avance, 
repito, la Cooperación es complementaria 
y adicional al esfuerzo que el país hace. No 
es la cooperación quien va a conseguir los 
logros en este país, van ser ustedes, más las 
instituciones y los ciudadanos de este país 
que lo van a conseguir, La Cooperación 
simplemente, viene a complementar. 
Ahora,  hay que ir pensando en otros 
instrumentos de Cooperación no 
tradicional, además de las donaciones que 
siempre hemos hablado, por ejemplo; la 
Cooperación entre países, la transferencia 
de Conocimientos, el fortalecimiento de las 
instituciones, el intercambio de experiencias, 
facilitar condiciones de inversión; inversión 
social, inversión productiva, la apertura de 
mercados a determinadas materias primas, 
en fin, otro tipo de instrumentos que están 
al servicio del desarrollo de los países, y que 
no necesariamente son una donación como 
tradicionalmente hemos venido trabajando 
y hablando, por ejemplo; un proyecto en 
determinado municipio para construir una 
escuela, yo sé que es muy necesario pero hay 
otros instrumentos que son muy importantes, 
atractivos y mucho más estratégicos. 
Considero que el tema de energía, transporte, 
inserción del país en las cadenas de valor 
global, inversión extranjera, de turismo, 
entre otras cosas, no son necesariamente 
instrumentos de Cooperación clásica, sino, 
son instrumentos de Cooperación no clásica 
y podían ser muy buenos para empujar el 
desarrollo del país 
